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Stellingen behorende bij het proefschrift 
• 
"Magnetic Resonance lmaging ofVessel Wall Morphology and Function" 
7 Tesla black blood common carotid vessel wall imaging, at a predefined position in the 
common carotid artery relative to the flow divider, is feasible using local saturation slabs. 
(E.S.j. Kroner et al. Invest Radiol. 2012:4T697-704 this thesis) 
2 Improving spatial sampling density by adding two acquisition planes along the aorta 
resulted in more accurate pulse wave velocity assessment, even when temporal 
resolution decreased 2.5 fold by acceleration of echo-planar imaging. 
(E.S.J. Kroner et al. J Magn Reson lmaging. 2012;)6:1470-1476 this thesis) 
3 In Marfan syndrome patients, regional pulse wave velocity-testing is potentially useful 
complementary to other clinical parameters, i.e. assessment of aortic diameter. 
(E.S.j. Kroner et al. lnt J Cardiol. 2013;16]:2977-82 this thesis) 
4 The leveling of vascular stiffness between aorta and carotid artery at older age is 
associated with a higher reduction of flow towards the internal carotid artery. 
(E.S.j . Kroner et al. J Magn Reson lmaging. 2014:40:287-93 this thesis) 
5 Pulse wave velocity is the most validated method to non-invasively quantify arterial 
stiffness. (J. L. Cavalcante et al. JAm Coli Cardiol2on;snsn·1522) 
6 Assessment of regional aortic stiffness ultimately demonstrates regions of the aneurysm 
at high risk of disruption. (J.A. Elefteriades et al. J am Coli Cardiol 2ow;ss:841-857) 
7 Loss of proximal wave reflection and increased distal transmission of flow pulsatility 
plays a major role in target organ damage associated with excessive aortic stiffness. 
(G.F. Mitchell et al. Brain 2011;134:3398-3407) 
8 Improved physical activity is correlated with improved aortic pulse wave velocity. 
(T. Kakiyama et al. Angiology 1998:49749-757) 
9 De jaarlijkse sterfte aan aneurysmata is grater dan de jaarlijkse sterfte aan aids. 
(Centraal Bureau voor Statistiek, Doodsoorzakenstatistiek 2013) 
10 Om daadwerkelijk de waarde van zorg te verbeteren dienen integrale uitkomsten van 
zorg gecontracteerd te worden en niet inspanningen die mogelijk leiden tot deze 
uitkomsten. (D. E. lkkersheim, The Dutch health system reform, creating value, proefschrift 
2013) 
11 De staatsinrichting in Nederland werd geconstrueerd op basis van de infrastructuur van 
trekschuit, diligence en briefverkeer. Nu deze zijn vervangen door email, whatsapp en 
twitter, is een aanpassing nodig om de oorspronkelijk waarden en doelstellingen van 
Thorbecke te verzekeren. 
12 Willem Frederik Hermans is tot nu toe de beste schrijver van Nederland . 
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